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Децентралізація виступає однією з форм розвитку демократії, що 
дозволяє при збереженні держави та її інститутів, розширити місцеве 
самоврядування, активізувати населення на вирішення власних потреб та 
інтересів, звузити сферу впливу держави на суспільство, замінюючи цей вплив 
механізмами саморегуляції, виробленими самим суспільством, зменшити 
витрати держави і платників податків на утримання держапарату. Основною  
метою децентралізації в нашій країні є створення спроможних до розвитку 
територій які здатні вирішити нагальні  потреби .Але  децентралізація, має не 
лише переваги над централізованою системою, а й свої недоліки, які мають 
бути враховані в  державному управлінні. Так, в умовах нинішньої політичної 
нестабільної ситуації в Україні, економічної та соціальної кризи, зовнішньої 
агресії децентралізація,  може призвести до поглиблення наявних та появи 
нових негативних тенденцій у розвитку держави й суспільства, і перш за все, 
привести до посилення нерівномірності територіального регіонального 
розвитку  та регіоналізації держави  
Тому децентралізація має посилити державу, зробити її функціонально 
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ефективною, збільшити конкуренцію і можливості для виробництва, направити 
бюджетні надходження в місцеві органи влади. При цьому держава, віддаючи 
повноваження місцевим органам управління, не втрачає свого центрального 
значення, а навпаки отримує можливості запровадити більш ефективний 
механізм управління суспільством.  
Співвідношення централізації й децентралізації у сфері управління – це 
не поєднання двох складових, де збільшення одного елемента спричинює 
зменшення іншого. Діалектичний взаємозв’язок між ними складний. 
Неможливо передбачити властивості системи в цілому, розбираючи та 
аналізуючи її по частинах. Єдиний спосіб виявити та вивчити ці властивості – 
це змусити запрацювати всю систему. Саме синергетичний підхід є 
оптимальним у нормалізації та поліпшенні стану управління державою та 
взмозі поєднати загальнодержавні, регіональні та місцеві інтереси, врахувати 
специфіку соціально–економічного, політичного та культурного розвитку.   
Процес подальшої децентралізації, їх успіх, залежить від ставлення 
населення до переорієнтації управління на демократичні засади. Данні 
опитування, проведеного у вересні 2015 р. продемонстрували, що ставлення до 
ініціатив децентралізації у більшості (47,8%) громадян України є позитивним 
(26,3% – дуже позитивне, 21,5% – радше позитивне). Негативно ж ставляться 
15,0% опитаних (9,0% – дуже негативно, 6,0% – радше негативно), а розділяють 
як негативне, так і позитивне ставлення 16,3% опита них. Кожному десятому 
(10,3%) важко визначити своє ставлення, майже така ж кількість (10,6%) не 
розуміє суті цих ініціатив. Найбільш позитивно ставлят ся до процесів 
децентралізації мешканці південної частини України (54,0%), позитивна, але 
нижча підтримка серед мешканців північної (41,1) та центральної частини 
України (43,6) [4]. 
Таким чином, в сучасних умовах децентралізація хоч і підтримується 
більшістю населення,  але потребує подальшого інформаційного забезпечення 
та роз’яснення для більш стверджуючої підтримки.   Основним результатом 
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демократизації управління має стати подальше поглиблення процесів 
соціалізації економіки через переорієнтацію пріоритетів економічної системи, 
їх безпосередню орієнтацію на загальносуспільні цінності та забезпечення 
безперервного й стабільного економічного зростання. 
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: 
ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
 
Погіршення платоспроможності населення, зниження престижу науково-
